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290.アメリカウンランモ ドキ Aga/inis helelD-
phy/la (Nut.) smalexBrirton(ゴマノハグ
サ科)(図3)









291.ツ タ バ ウ ン ラ ン CymbaraLia J仙m/is
Gaerm.,Mey.etScherb.(ゴマノハグサ科)
長崎市滑石三丁目[長崎4,4929-16-66],20
m,sept.4.202,篠原裕 志 氏 採 典 (No.1



























































































301.オ オ イヌホ オズ キ so/amLm nig'･escens
MaLl.etGal.(ナス科)
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